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Primo gruppo
1. Si consideri il modello base di Wilson in cui δ =
1
10
, h = 2. Quale e` il costo di consegna A in modo
che il costo minimo complessivo sia 10
2. Si consideri la variante del modello base di Wilson in cui
I(t) = −t
2
Q
+Q− 21t
10
Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 150/79 il costo minimo
complessivo sia 20
3. Data la funzione di costo in due variabili (sottoscorta senza produzione interna):
C(Q,R) = A
δ
Q
+ h
R2
2Q
+ b
(Q−R)2
2Q
Posto che sia b = 3, h = 6, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia 6
4. Si consideri la funzione di costo con domanda variabile nel tempo δ(t)
C(Q) =
1
T (Q)
{
A+ h
∫ T (Q)
0
τδ(τ )dτ
}
in cui:
Q =
∫ T
0
δ(τ )dτ
Posto δ(t) =
√
t si provi che in questo caso la funzione di costo diviene:
C(Q) =
(
2
3
)2/3
A
Q2/3
+
3hQ
5
e che il lotto economico e`:
Q∗ =
2
(
5
3
)3/5
A3/5
3h3/5
Soluzioni
1. C(Q) =
Aδ
Q
+
h
2
Q =
A
10Q
+Q =⇒ C ′(Q) = 1− A
10Q2
= 0 ⇐⇒ Q =
√
A√
10
. Il costo minimo com-
plessivo e`, allora:
C
(√
A√
10
)
=
√
2
5
√
A
Infine √
2
5
√
A = 10 ⇐⇒ A = 250
1
2. Tempo di riciclo I(t) = − t
2
Q
+Q− 21t
10
= 0 ⇐⇒ t = 2Q
5
Carico medio
µ =
5
2Q
∫ 2Q
5
0
(
− t
2
Q
+Q− 21t
10
)
dt =
79Q
150
Funzione di costo
C(Q) =
5A
2Q
+
79h
150
Q
Lotto economico
C ′(Q) = 0 ⇐⇒ 79h
150
− 5A
2Q2
= 0
Sostituendo il valore di h
C ′(Q) = 0 ⇐⇒ 79h
150
− 5A
2Q2
= 0 ⇐⇒ 1− 5A
2Q2
= 0
Lotto economico
Q =
√
5
2
A
Costo totale
C
(√
5
2
A
)
=
√
10A = 20 ⇐⇒ A = 40
3. Funzione di costo
C(Q) =
A
Q
+
3R2
Q
+
3(Q−R)2
2Q
Punti critici 
CQ = − A
Q2
− 3R
2
Q2
− 3(Q−R)
2
2Q2
+
3(Q−R)
Q
= 0
CR =
6R
Q
− 3(Q−R)
Q
= 0
Ricordato che interessano le sole soluzioni positive troviamo
Q =
√
A, R =
√
A
3
Verifico, con la matrice hessiana che e` un minimo, in un generico punto (Q,R) trovo:
H(Q,R) =

9R2 + 2A
Q3
−9R
Q2
−9R
Q2
9
Q

sicche´, nel punto stazionario ottengo:
H
(√
A,
√
A
3
)
=

3√
A
− 3√
A
− 3√
A
9√
A

L’elemento h11 e` certamente positivo ed il determinante vale:
detH
(√
A,
√
A
3
)
=
18
A
2
Il punto trovato e` effettivamente un minimo, il corrispondente valore del costo e` allora:
C
(√
A,
√
A
3
)
= 2
√
A
Pertanto va imposta la condizione:
2
√
A = 6 ⇐⇒ A = 9
4. Svolto in classe
3
